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ABSTRAK 
Laporan menunjukkan aras kepatuhan zakat d i  kuliingan pekerja Islam yang 
layak zakat boleh dikatakan amat rendah. Salah satu faktor yang menyumbang 
kepada fenomena ini ialah sikap indiv idu  terhadap zakat gaji. Literatur 
menunjukkan bahawa sikap individu terhadap aktiviti sosial yang berregulasi 
boleh mempengaruhi gelagat kepatuhannya terhlzdap aktiviti  berkenaan. 
Brzgaimanapun, sikap tersebut dikatakan berkeadam kompleks. Disebabkan 
kompleksiti ini, makn ramai penyelidik telah menyarankan supaya sikap dikuji 
dengan naembahagiknn objek atau isu sikap berkenaan kepada elemen yang 
lebih kecil atau 2ebih mudah. Pernbahagian boleh dibuat dengan berasnskan 
kepada bahagian komponen, f ungs i  terkhusus, atau konteks tertentu. Justeru 
itzi, kajian ini  Cuba merungkui komponen siknp terhadap zakat gaji dan  
imp1 ikasin ya kepada gelagat kepatu  han .  M a  kl Lima t daripada 1 itera t ur 
menegaskan bahawa kujian ke atas sikap dan rnerriahami impaknya kepada 
gelagat boleh membantt i  pihak berwajib menggariskan strategi u n t u k  
meningkatkan nras kepatuhan. Jitsteru itu, kertas ini membentangkan beberapa 
komponen s i h p  terhadap zakat gaji dan  impaknya kqada  gelagat kepatuhan. 
Komponen sikap ditentukan dengan menggunakm teknik analisis faktor ke 
atns 24 item sikap. Setiap komponen diberikan nama dan dijadikan sebagai 
satu pemboleh ubah bebns yang baru. Pemboleh ubah baru ini  kemudian diuji 
un tuk  melihat hubungannya dengan gelagat kepaI'uhan. Keputusan kajian 
menunjukkan bahawa sikap terhadap zakat gaji boleh dibahagikan kepada 
lima kntegori, iaitu Sikap Secara Am, Sikap Posit$ Sikap Was-Was, Sikap 
Bersyarat, dan Sikap Terhadap Perkara Teknikal. Kel i rna-ha  komponen ini  
diuji dalam model regresi logistik un tuk  melihat hubungannya dengan gelagat 
kepatuhan yang diukur secara dikotomus. Hasil tiji,m menunjukkan bahawa 
komponen kedua, ketiga, dan keempat berkait secara positif dnn  signifikun 























